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l"lasa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memufakan
!ffiiksaan ini.
Jawab MANA-MANA EMPAT soalan sahaja.
xesemuffiwab dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Takrifkan ketumpatan keadaan el-ektronik N(E)di dal-am suatu pepejal dan buktikan bahawa
bagi satu sis.tem elektron bebas anda dapat
tulis N (E ) cr et.
( 30 markah)
(b) Jelaskan maksud sebutan rsingulariti Van Hover
dan bagaimana fenomena ini terhasil.
(c)
( 20 markah)
Secara kualitatif lakarkan ketumpatan keadaanbagi semi-Iogam dwival-ens kubus berpusat mukaB€, dengan menandakan tenaga Fermi dan
singulariti-singulariti Van Hove-nya, dan
menerangkan kenapa singulariti-singulariti
tersebut berlaku tepat pada kedudukan yang
dilakarkan.
( 30 markah )
( d) Tunjukkan kenapa teknik pancaran sinar-X
lembut di j angka dapat menghas i.l-kan satupengukuran bagi lebar jalur daLam kes Be di
atas.
( 20 markah)
Nyatakan dan berikan komen tentang persamaan-persamaan gerakan semiklasik bagi eLektron-
elektron Bloch.
( 20 markah)
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(b) Buktikan bahawa
(i)
(ii)
(iii)
(c) Tunjukkan bahawa suatu mekanisme
rnengizinkan sesetengah logam
mempunyai pemalar-pemalar HaIl- yang
tanda daripada apa yang dijangkakan
Sommerfeld.
di dalam satu medan elektrik gunaan yang
malar tanpa kehadiran satu medan magnet,
satu jalur yang penuh tidak menyumbang
kepada arus,
di da.l-am satu medan magnet gunaan yang
malar tanpa kehadiran satu medan
elektrik, satu el-ektron nnemerihalkan satu
orbit di dalam ruang-k yang berada pada
satu permukaan bertenaga malar dan
bersudut tepat kepada medan magnet,
j isim berkesan bagi satu elektron
berdekatan dengan bahagian atas suatujalur adalah negatif.
( 60 markah)
wujud yangpolivalens
berlawanan
oleh model
( 20 markah)
(a)
(b)
Dengan mempertimbangkan tenaga bebas Gibbs
bagi suatu sistem magnet, tunjukkan bagi satu
superkonduktor Jenis-I bahawa:
( i ) penggunaan satu medan magnet H. mening-
(ii)
katkan tenaga bebas tentu superkonduktor
--2sebanyak UoH;/2,
perbezaan tenaga bebas tentu antara
keadaan biasa dan superkonduksian di
')
dalam medan sifar diberi sebagaL V'H;/Z,
dengan 
"a 
ialah medan genting.
( 60 markah)
Seterusnya dapatkan ungkapan-ungkapan bagiperbezaan entropi dan muatan haba di dalam
keadaan superkonduksian dan biasa, dan lakar-
kan keputusan-keputusan ini secara grafik.
(20 markah)
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( c ) Medan genting dikaitkan secara hampiran kepada
suhu oleh perhubungan parabola H"(T) =
H {r-(TlT '2'o- lc)'], dengan Ho ialah medan genting
pada sifar mutlak. Pada suhu berapakah muatan
haba fasa biasa bagi plumbum adalah sama
dengan muatan haba fasa superkonduksiannya?
[Bagi plumbum, T. = 7.2 K dan Ho = 6-4 x 104 O*-1)
( 20 markah)
( a ) Perihalkan secara ringkas model penyerapan
resonans bagi pengkutuban elektronik suatu
bahan dielektrik, dan tuliskan persamaan
pembezaan yang mengasaskan model- ini.
( 20 markah)
(b) Tanpa perincian matematik, perihalkan bagai-
mana model ini menghasiJ-kan ungkapan-ungkapan
bagi bahagian hakiki ( e' ) dan khayal ( e" )pemalar dielektrik relatif kepada vakum yang
diberi sebasai
e'(o) = L + A( c,rl'. 
.-u' )
| (u rz -*2 )2 n y2r2 J
c"f ,,'l = - AYt]j) .) 
,2,.,2 ,[(rrl.,--ut-)- + ] w r
dengan A, y dan *1 ialah pemalar-pemalar.
Lakarkan bentuk lengkung bag:- er dan etl
melawan (, , dengan menandakan secara j elas
nilai-nilai penghad pada frekuensi rendah dan
t inggi-.
( 60 markah)
ett mempunyai satu maksimum
yang diberi sebagai
\2
-2
*r-
(c) twa
,c
2
na
5l-
lr
I'I
the
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r(t\
ba
enr
Tunj ukkan
pada freku
U *1
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(a) Dalam sebutan susunan struktur bagi dwikutub-
dwikutub magnet, bagaimanakah keferomagnetan'
keantiferomagnetan dan keferimagnetan dibeza-
kan antara satu sama lain?
( 30 markah)
mi-n bagi keantifero-
persamaan-persamaan
sub-kekisi di dalam
( c ) Tunjukkan bahawa model
( 30 markah)
ini meramafkan
kerentanan Xm di dalam rantau keparamagnetan
yang berbentuk
t'm T*TN
dengan C dan Ttt ialah pemalar-pemalar"
( 30 .markah )
diubah bagi
( f0 markah)
- ooooooo
(b) Perihalkan model 'medan
magnetan dan tuliskanpemagnetan bagi setiaP
medan Bo pada suhu T.
2C
( d) Bagaimanakah
memerihalkan
model ini perlu
ke f erirnagne tan?
28C
